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ABSTRACT 
 
Borneo Orangutan (Pongo pygmaeus) and the Sumatran Orangutan (Pongo abelii) is 
the Orangutan species surviving in Indonesia. IUCN has categorized the status of the 
critically endangered orangutan, the highly endangered species endangered. These conditions 
concern of various parties, one of which is the WWF. 
WWF is an international non-governmental organization working in the field of 
biodiversity conservation and seeks to protect the full preservation of orangutans in Indonesia 
with orangutan conservation concepts through a variety of efforts in the field of advocacy 
activity, monitoring, facilitation, and consulting. 
WWF efforts through advocacy, monitoring, facilitation, and consultation aimed at 
achieving progress in realizing the vision and mission and harmony between man and his 
environment. Lack of human consciousness as the most influential actor in the balance of 
natural ecosystems is a significant challenge for the WWF. 
2008-2012 years, WWF has been working on a lot of things to achieve the target of 
orangutan conservation with sustainable forest governance better. Basically, the most 
important element in the success was the participation of various parties, including in this 
case is the local community. 
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Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) dan Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) 
merupakan spesies Orangutan yang masih bertahan hidup di Indonesia. IUCN telah 
mengkategorikan orangutan dengan status critically endangered, yaitu satwa langka yang 
sangat terancam kepunahannya. Kondisi tersebut menuai keprihatinan yang mendalam dari 
berbagai pihak, salah satunya adalah WWF. 
WWF merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak di 
bidang pelestarian keanekaragaman hayati dan berupaya penuh untuk melindungi pelestarian 
orangutan di Indonesia dengan konsep konservasi orangutan melalui berbagai upaya kegitan 
di bidang advokasi, monitpring, fasilitasi, dan konsultasi. 
Upaya WWF melalui advokasi, monitoring, fasilitasi, dan konsultasi bertujuan untuk 
mencapai kemajuan dalam mewujudkan visi dan misi keselarasan dan keharmonisasian 
antara manusia dan lingkungannya. Kurangnya kesadaran manusia sebagai aktor yang paling 
berpengaruh dalam menyeimbangkan ekosistem alam merupakan tantangan yang cukup besar 
bagi WWF. 
Tahun 2008-2012, WWF telah mengupayakan banyak hal untuk mencapai target 
konservasi orangutan yang dengan penataan hutan lestari yang lebih baik. Pada dasarnya, 
unsur terpenting dalam keberhasilan tersebut adalah partisipasi dari berbagai pihak, termasuk 
dalam hal ini adalah masyarakat lokal. 
